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TEORIA DEL AMOR EN EL 
"LLIBRE DE AMIC I AMAT", DE RAMON LLULL 
1:1 Bealo Ramon Llull puede ser considerado como el genio mas dinami-
co de su epoca. Dudo m u c h o que le hayan supcrado despues. La fuente inex-
tinguibie, de donde manaban tantas energias, la combust ion interna y vital 
que le daba al iento fue el anior . su pasion doni inante . a r rebatadora . por de-
fender cl honor del Aniado. por amarle y padecer por El. Ln el Llibre de 
contemplacid nos dice: Cua1 hombre que , ambr i en t o , se apresura cuando 
come , y engulle grandes bocados por la grande hambre que siente, asi Seuor, 
tan grande es el deseo que vucstro servidor siente de podcr morir para loaros, 
que noche y.dfa se ahinca y se esfuerza por dar cima y remate al Llibre de la 
contemplacid; y despues, cuando hubiere acabado , ir a csparcir su sangre y 
sus lagrimas. por amor de Dios. cn Tierra Santa . c-n la cual Vos derramaisteis 
sangre preciosa y lagrimas misericordiosas, o en tierra de sarracenos. a lcanzar ' 
el mart ir io por vuestro amor . si os pluguiere que e'1 sea digno de tan alta 
p rueba 1 . Y no cabe duda qtte Kamon Llull fue fiel servidor del plan de amor 
que se insurta cn esta oracion. Hl Sefior p r o b o . a m o d o . la entereza dc su 
siervo. como nos lo maniliesta en el Desconlwrt. 
Ll volcan de amor de Dios se manifiesta en todas sus obras . pero espe-
cialmente cn e! I.lihre WAinic c Ainal. Aquf aparece el enamorado de Dios 
con absoluta espontane idad . aquf habla el corazon, sin orden logico y sin 
sistema teologico. pero sus versfculos ticnen valor universal para todos los 
l iempos. Y csto es precisamente lo que y o p re tendo modes tamente exponer a 
esta ilustre Asamblea dc I ulistas: Que el Doctor Iluminado nos ensena a 
noso t ros . hombres del siglo veintc. que su doctr ina puede solucionar muchos 
problemas del m o d e r n o pensamiento teologico filosofico. 
Para ser digno Amigo de su A m a d o se lanza Lull a una preparacion in-
tensa. Dcspucs arremetera contra todas las falsas doctr inas y creencias de su 
epoca: m a h o m e t i s m o , judaismo. cisma de orierite, e tc . Armado con la filoso-
ffa cristiana de S. Agustfn, San Ansclmo, San Buenaventura y los Victor inos . 
cmprende la lucha cont ra Averroes, a p u n t a n d o sus discrepancias con Platon y 
Aristoteles. Era Llull ,dice Galmes, vivo retrato de su t ietnpo, un hijo bien 
l e g f t i m o 2 . Si hubiese vivido en nuestra epoca hubiese escri to CQsas diferentes. 
' l.lilirr ilv contemplacio c. I :t I n. 2 0 - 2 1 . Todas las citas del Ur. lluininado cstan 
tomadas de sus Obras l.iterarias, edicion H \('.. \ ladrid, 1948. 
- Introduc.cion biografica a la cd. citada, p. I. 
; 
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por ser otros . los problemas que aquejan a la humanidad, pero es toy conven-
cido q u e , en su carrera literaria, n o hubiese omi t ido el libro del "Amigo y 
del A niado''. 
1'retendo que el L)r. I luminado nos ayude en nuestras p reocupac iones , 
que nos de soluciones a ese gran problema del .deseo y del anhelo , que . en su 
ult ima r a i / , es religioso y afinca en el amor de Dios. Quisiera " p o n e r al d i a " 
la gran figura de Lull sin in tentar , bajo ningun c o n c e p t o , agotar aquella can-
tera inextinguible de ideas y pensamientos que , en su alma de mis ionero , se 
conver t ian en llamas de amor . Somos, en pa r te , hijos del ambien te , con el 
que es tamos en con t ac to cons tan te , y , en pa r te , hijos de las generaciones que 
nos precedieron. Estamos entre dos corr ientes : una ambien ta l . s iempre agita-
da y tu rbu len ta . y otra tradicional , que llega a nosot ros limpia y suavemente , 
libre de las concreteces de m o m e n t o que pudieran enturbiar la . Somos p u n t o 
de confluencia del pasado y del presente y nada probara mejor la eficacia de 
una doctr ina c o m o el que cada cual la haga vivir a su m o d o y la enrique/.ca 
con sus peculiaridades propias . como las s imientes , que cada una reali /a su 
perfecta ontogenesis al amor del sol en la l ibertad de Ias eras. No es verdad 
que t o d o este dicho y que solo nos queda ser por tadores del lesoro de los 
muer tos . A este propos i to dice Papini dras t icamente : "Solo cambiando las 
ollas, los manjares se hacen apetecibles; pcro los a l imentos , cocinados con la 
misma salsa, acaban, a la larga, por hastiar. L.os tecilogos, especia lmente , no 
podemos parar el reloj de la historia, d i s t r ibuyendo una supa sempiterna a los 
dociles a lumnos al sace rdoc io" (Cartas de Celestino VI) . En nues t ro caso, es 
necesario orientar a los estudiosos para que beban en la fuentc inagotable de 
vcrdad y vida de la doctr ina del Beato Ra imundo Llull. que nos ayudara a 
todos a salir airosos en la lucha cons tante con idcas ambicntalcs , quc ncccsi-
ten ser remozadas de la dialectica del Lvangelip, para ser pun to de a r ranque 
de nuevas conquis tas del espfri tu. 
I.— A N H E L O METALISICO DEL ALMA HUMANA 
Existe en toda alma humana un inconsciente consciente impulso hacia 
el ideal, que cons t i tuye aquella intranquil idad metafisica que cons tan temen te 
hace temblar a nues t ro ser, buscando la verdad y la vida. A ese impulso ciego 
hacia el objetivo Uama S. Agustin cent ro de gravedad de las almas: Amor 
meus pondus meum*. " Y o te he l lamado por tu n o m b r e y te nombra re antes 
de que tu me c o n o c i e r a s " 4 . Nos llama con nues t ro nombre esencial, con el 
nombre mas p ro fundo , fnt imo y ap rop iado , y quisieramos acercarnos a El en 
3 Confess., II, ') . 
4 Is. X L V , 4 . 
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6 ] . \ 1!IV l.a philosonhic dc Suinl Bonaventure p. 114—116, Paris, 1924. 
I 1.1'I.K), p. 4 8 1 . 16. 
» L . J O H A V l . 19. 
9 Ll 1 ,10 ,480 , t. 
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la lejana e tern idad. Y por esa ansia permanente e inseparable aprendimos a 
aniar. El Amigo dijo a su A m a d o : Tii que llenas al sol de resplandor, llena mi 
corazon de amor . Rcspondiole el A m a d o : A no estar tii lleno de amor , no 
derramar ian lagrimas tus ojos, ni tii habr ias venido a este lugar para ver a tu 
A m a d o ^ . El en tend imien to busca para encontrar a Dios y el orden de la gra-
cia y lo cncuent ra para buscarle. Se busca a Dios para amorosamente encon-
trarle. y se le encuen t ra , por la fe. para buscarle apas ionadamente ' ' . La fe no 
nos dejara t ranqui los , sino que sera cl acicate que nos estimule a la plena 
posesion. A Dios no se llega sin Dios. Nosotros no le buscarfamos, si El antes 
no nos hubiese encon t r ado . 1'ajarillo que cantas , d ime: ( ,te pusiste al resguar-
do de tu A m a d o , para que te defienda de desamor y que mult ipl ique en tf cl 
amor? Respondio el pajaro: ;,Y quicn me hace cantar sino solo el Seiior dc 
amor? 7 . Amamos porque Dios nos amo pr imcro* . Nos encon t ramos con el 
raro fenomeno de ser amados antes de empezar a amar. Hemos venido al 
m u n d o con amor . Y cstc amor . que por naturaleza obra como deseo. nos 
per tenece tan esencialmente c o m o nosotros mismos, esta grabado en nuest ro 
corazon c o m o un inextinguible fmpetu hacia arriba, hacia Dios. Hl enamora-
do no solo aspira a la posesion del A m a d o . sino que quisiera llevar consigo a 
loda la creaeion, quisiera que todos le amasen c o m o el. El amor es por na tu-
raleza "diffussivum su i " . IJoraba el Amigo y decfa: ( C u a n d o llegara el t iem-
po en que cesaran en el m u n d o las tinieblas y los caminos del infierno, para 
que cesen las carreras infernales: Y ;,cua'ndo llegara la ho ra . en que el agua. 
que acos lumbra correr hacia abajo. tomara la inclinacion y naturaleza de su-
bir hacia arriba? y ; ,cuando seran mas los inocentes que los culpables? 9 . 
Quien busca el rostro o semblante de o t ro es porque ha sido ya tocado 
por 61. Quien suspira por un corazon noble y segiin Dios, tiene realmente ya 
en el corazon aquello que a m a n d o exigfa, pues nadie podrfa amar a Dios, si 
no tuviese ya a aquel a quicn a m a 1 ( J . Cuando Dios dijo: hagamos al h o m b r e 
a nuestra imagen y s e m e j a n z a 1 1 . imprimio su rost ro divino en todos los hom-
bres, de suerte que todos estan' marcados por el mismo semblante . Desde en-
tonces , el gran cfrculo de eternas fuerzas produce el anhelo en nues t ros cora-
z.ones. Hl amor sc deposita en el a lma. c o m o una fuerz.a motr iz que tiende a 
expansionarse . Hs regalo que tiene que convertirse en vida so pena de que se 
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congelc en el pecho , con tag iando su paralisis a la inteligencia. El Amigo de 
nues t ro Dr. I luminad6 no duerme tranqui lo cuando dice: l.os secretos de mi 
A m a d o me a to rmen tan cuando mis obras no los revelan, y porque mi boca 
los tiene secretos y no los revela a las g e n t e s 1 - . Hl amor del A m a d o es in-
fluencia de infinita b o n d a d . e te rn idad , poder , sabidurfa, caridad y perfeccion 
en el A m i g o 1 3 . 
El amor , cuya expresion es el anhe lo , nos siguc cn todos los caminos de 
nueslra existencia y n o podemos protegcrnos contra el. Si in ten tamos esca-
par . nos damos cuenta de que el amor corre mas raudo dc lo que el miedo 
puede huir . Nada nos protege cuando queremos escaparnos de este aman te . 
que no quiere tener considcraciones con nosot ros , sino que , c o m o un terrible 
l iber tador , con m a n o inexorable , nos libera de t o d o aquello que nues t ro 
egoismo ha pues to entre El y n o s o t r o s ' 4 . El " A m i g o " de l.lull busca una 
puerta por donde pudiese salir de la careel dcl amor , que largo t i empo le 
habfa ten ido encarcelado el cuerpo sus pensamientos , sus deseos y place-
res.ls La lumiana flaqueza desea liberarsc de las redcs del mmor. porque las 
sendas por donde el Amigo busca a su a m a d o largas son y peligrosas, llenas 
de consideraciones, suspiros y l lantos e i luminadas de a m o r e s " ' . 
Ll A m a d o dc nues t ro Ramon Llull toca a todas las puer tas del cora-
zon h u m a n o . f u a n d o sc le abre , triunfa la sant idad; cuando se le cicrra. se 
precipita el hombre en Un nihilismo desesperado. anhelo sin ob je to , ansia sin 
fin. Aquel energt imeno, que se llamo Nietzschc. tiene como un "Lied dcr 
Sehnsuch t " , h i m n o de ahoranza que le acompaha toda su vida. deshecha y 
revuelta, agrietada por la desdicha de no poder apagar la angustia y la ten-
dencia de su corazon hacia Dios. El sabfa m u y b ien , por propia exper iencia . 
la profunda concadenacion del corazon h u m a n o con Dios. Sus cantos dc ju-
ventud estan rebosantes de soledad, anhelo y m u e r t c : Tti has l lamado, Sehor : 
me apresuro y me de tengo ante las gradas de tu t rono . Traspasado cle amor . 
tu mirada ilumina carinosa y dolorosamentc mi corazon . Sefior, ya voy. . "no 
te puedo abandona r ; en las noches horribles te veo triste y tengo quc com-
p r e n d e r t e 1 7 . En lenguaje de Lulio dirfamos: LLamaba el Amigo a las puer tas 
de su A m a d o con aldabadas de amor , y el A m a d o ofa los toques del Amigo 
con humi ldad , p iedad , paciencia y c a r i d a d 1 " . Pero la vida de Nietzschc se 
1 2 1,1 L 1 0 , 4 8 3 , :i2. 
"3 l.l 1 .10 ,488 . 8 3 . 
1 4 IT. THOMPSON, The Hound of Heavcn, trad. de Manent. I.a poesia inglesa, 
l lomaniicos y Victorianos. Barcelona 1945, p . 3 9 3 . 
1 5 Ll 1.10. 4 9 2 . I 13. 
1 6 L U L I O . 4 8 0 , 2 . 
1 7 NIETZSCHE, GEDICHTE, Ed. kroncr. vol. 77,-p. 129. Leipzig 1930. 
1 R 1,1 1 .10 ,484 , « 3 . 
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desarrollo en contra del aniielo de su corazon. Ignoraba lo que dice nues t ro 
Doctor I luminado que las llaves del anior son sqbredoradas dc consideracio-
nes, deseos. suspiros y l lantos; y el dordon de ellas es de conciencia, miscri-
cordia y p i e d a d 1 9 . Y el Sefior, posado cn lo mas fntimo de la santidad fraca-
sada. Nictsche reiteradas veces exper imenta la atraccion hacia Dios. A veces 
fue c o m o una dulce tristeza: en mis horas tranquilas pienso con frecuencia 
cn lo que tan acuc ien temente mc intimida y me entr is tece . Otras le conmo-
via una lejana nostalgia: No se lo quc aqui suefio y pienso: no se lo que 
todavia tengo que vivir y , c ie r tamente , cuando soy muy feliz me late el cora-
/6n con anhclo . En ocasiones el zig /ag de un fuliginoso rayo le despertaba 
la vivencia de una liltima entrega de su ser: arriha y abajo cruzan brillantes 
centellas de rayos; cada vez. se presenta mas encapotada la boveda de mi cielo 
cn t r i s tec ido: prcferible serfa. muy preferible, que se quebrara el tembloroso 
fondo del corazon ; por arriba y por abajo se c ru /an los rayos, pero la boca 
calla. Oh tii. que reunes las nubes . que conoces el coraz.on. e m a n c f p a n o s 2 0 . 
Nietzsche no habla. no responde a las llamadas de amor , con amor , no se 
decide, le falta el "Wagnis" de la fe. l'or eso su cielo esta entr is tecido, por 
cso tcme con temor dc descspero. Nucstro Ra imundo Lulio le dirfa que . al 
que no teme a mi A m a d o , lc conviene que todo lo t e m a ; y quien le t eme , 
conviene que en t o d o tenga osadfa y a r d i m i e n t o 2 1 . El amor i lumino el nu-
blado que media entre el Amigo y el Amado , e hfzole asf claro y resplande-
ciente . c o m o la luna en la noche , c o m o la aurora en la a lborada, c o m o el sol 
en el dfa y c o m o el en tend imien to en la voluntad. y por aquella n u b e , asf 
resplandeciente y clara, se hablan el Amigo y el A m a d o 2 2 . 1'enso el Amigo 
en la m u e r t c . y temiola. hasta que se acordd de su A m a d o , y con voz alta 
dijo a los que tenfa presentes: jOh, sefiores: amad m u c h o , para que no te-
mais a l a muer te ni a los peligros en honrar y servir a mi A m a d o 2 3 . 
El amor que no trasciende al mas alla y se fecunda en la habitacidn 
acerrojada de este m u n d o 1 1 0 puede saciar nuestros anhelos, s ino, mas bien. 
nos hace extrafios a nosot ros mismos. Y p ron to se exper imenta la profunda 
insuficiencia de este amar , sobre t o d o en la m u e r t e . ( i I 'ara que muero? pre-
gunta un soldado nihilista. Dios mio . un hombre n o puede reventar c o m o las 
ralas. Muero para n a d a 2 ' ' . Mis padres espararan durante anos mi llegada, cada 
vez con mas t ranqui l idad, hasta que y o muera en sus corazones , sin que ellos 
i'' 1.1 l . i o . IBl . 12 . 
2» NIETZSCHE, l . r . p . 120. 
2 ' U LIO, 4 9 2 , 121 .s, 
22 L U L 1 0 , 4 9 3 , 123. 
23 i.t | , i o . 4 8 6 , 6 0 . 
2 " SAKTKE, Morts sans sepulture. Parfs 1947. p. 185. 
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se den cuenta . No , no hago falta en ninguna pa r t e . no dejo en el m u n d o 
ningiin vacio. . . debo convencerme de que no soy indispensable a alguna co-
sa o a a l g u i e n 2 s . Despreciado por un m u n d o al que el no ha renunc iado . 
pero quc no le dice nada , sufre en la soledad su propio dolor . A b a n d o n a d o . 
mart i r sin perspectiva de palma, p inchado por espinas que no cons t i tuyen co-
rona, revestido de esperanzas actuales y despojado de espcranzas futuras, "sus 
dfas se han deslizado chi r r iando en medio de h u m o y hol l fn" sin cl luilito del 
au ten t ico a m o r 2 6 . Tambien el " A m i g o " en la doctr ina dcl Dr. I luminado pa-
dece te r r ib lemente , porque su amor esta t rascendiendo cons tan temcn te y la 
realizacion plena del ideal tendra lugar en Ia vida e te rna . Pero, en esa pro-
yeccion dolorosa, encuent ra siempre al A m a d o . No hay en el A m a d o cosa 
alguna en que el Amigo n o tenga sus ansias y t r ibulaciones , ni tiene el Amigo 
en sf cosa alguna en que el A m a d o no tenga placer y senorfo ; y por e s to . el 
amor del A m a d o csta en accion. y el Amigo, por amor , esta en dolores y 
p a s i o n 2 7 . Dios nos quifa cl descanso para que p o d a m o s encont ra r descanso. 
Hl se esconde . sin impacientarse , y nos castiga, pero solo con a to rmcn tado ra s 
miradas, con silencio desa lentador . c o m o un padre que amorosamen te nos re-
prendicra . Nos persigue con pena y afiieciones, nos va a la zaga c o m o caza-
dor en pos de una pieza fugitiva. "Me hizo caer en emboscada . dicc Jeremias , 
y nie puso por blanco de sus f lechas" (Thren . 3 , 1 I ) . I c y e n d o el Libro dcl 
Amigo y Uel AmaUo se percibe el cco de las grandes ansias metafisicas quc 
han cavacterizado a los buscadores de Dios, a traves de la historia humana . 
A m o r de Dios, dira Bar th , es humi ldad , tan consciente dc lo que quiere y 
ansia que ciertos problemas y pretensiones humanas no le p reocupan . Hs un 
deseo tan in tenso , que ha gustado la pleni tud y que no se puede aqui lar ni 
ext inguir . Hl amor es una paz, tan profunda , que s e p u e d e exper imcnta r . al 
mismo t i empo , la mayor tranquil idad e i n t r a n q n i l i d a d 2 . Para qtte se abran 
nuestros ojos en perspectivas redentoras se necesita el dolor que . al querer 
explicarlo en su propia esencia, nos remonta a una filosoffa a u t e n t i c a 2 ' ' . Hl 
gran genio de San Agustin sintio vivamente. esta ansia cuando escribia: I.o 
que susurra cn mf, es esa intranquil idad profunda que se parece al desasose-
gado y t o rmen toso movimien to de las aguas del m a r ; es c o m o el ansia de una 
felicidad desconocida ; es c o m o un rectierdo oscuro de una felicidad cierta, 
que no nos ha a b a n d o n a d o , ni siquiera cuando mas alejados es tabamos de 
e l l a 3 0 . Oh , ique es es to que siempre me empuja y llama a mi corazon sin 
25 SARTRE, L.c. p. 188. 
2 6 Kr. THOMPSON, Essay on Shelley. Homlics 1913, p. 36. 
2 7 I.I LI0 .492 , 115. 
2 S KAKI. BARTH, Drr Romerbrief. Ziirich, 1954. p. 304. I.as cilas de este aulor 
rstan lodas lomadas de la olira cilada. 
2 9 BAKTII. L . c . p . 302. 
3 0 AJJGUST. De Trinilate, 10. c. 3, n. 5 PL. 42 ,975. 
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lastimarle, c i e r t amen te . pero que me asusta y al propio t i empo me abrasa'.' 
Me asusta en cuanto no soy parecido a el; me abrasa en cuan to a e'l me ase-
m e j o 3 1 . El Dr. I luminado coronara estas breves consideraciones dic iendonos 
quc amor es un hervor dc osadia y de t emor por fervor; amor es la final 
voluntad cn desear a su a m a d o ; amor es aquello que mata al amigo cuando 
oyc cantar las bellezas de su A m a d o , y a m o r es aquello en que esta mi muer-
te y en quc esta mi voluntad todos los d f a s 3 : . 
II. ANTINOMIAS DEL AMOR 
Siempre existe el peligro de que seamos infieles al amor de Dios. Dc 
ahf, esa cons tante tension que expcr imenta el alma enlre el corazon del hom-
bre que , usando dc su l ibcr tad. p re tende apar ta rnos de Dios. y la fuerza de 
atraccion que ejerce cl A m a d o en el Amigo. Dios no usa de violencias, Dios 
nos respeta y quiere decisiones libres y espontaneas . Ls la ant inomia del 
amor . la "bestia y el angel" . Y de csa lucha constante se purifica y perfila 
nues t ro amor . Ll amor . dice nues t ro Doctor . es un mar a lboro tado de olas y 
vientos sin puer to ni ribera. Perece el amigo cn el mar y . en su peligro, pere-
cen sus to rmen tos y nacen sus c u m p l i m i e n t o s 3 3 . Si no supiere que es amor , 
sabrfa que cosa es t rabajo. tristeza y do lo r 3 ' 1 y si por a m o r no padecieras 
trabajos. O con que aniarfas a tu amado'.' - , s . 
Sacamos a colacion en este escri to al padre de las ant inomias teologicas, 
Karl Barth, pafa tratar de mitigarlas en su radicalidad con un t ra tamien to 
lulista. Sabido es q u e . para Bar th . el hombre visible. el que exis te . el que 
camina con dos piernas, es l an / ado cons tan temente cont ra el m u r o y experi-
menta la crisis y la problemat ica de si m i s m o . con toda t r a g e d i a " ' . Se trata 
en Barth dc una ant inomia esencial. de una polaridad fundamental entre este 
m u n d o y el m u n d o de Dios y de la vida. No existc para el ninguna relacion 
que conecte e l m u n d o con Dios. Lo divino solo puede ser concebido c o m o 
milagro abso lu to , c o m o paradoja, c o m o absurdo , acontec imien to que , de nin-
guna manera puede determinarse con predicados positivos. Sus ant inomias 
esenciales se mitigan al hablar del amor de Dios. L o s q u e aman a Dios, dice, 
t ienen que ser testigos del calvario de Cristo y de su resurreccion. Amar a 
Dios en el dolor de Getsemanf y del Golgota , ser por tadores y predicadores 
3 1 \ \ (JTIN, Conf. I I . c. 9 . n. 11 l'L. .12, 813 
3 : I.l l . i o . 198, 171. 
3 3 1.1 I.IO. 506 , 2H5. 
- , 4 l.l I.IO. »11. 10. 
1 5 1.1 I.IO, 4 8 3 , 135. 
3 6 BARTH, l . c . 171 171. 
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del dolor de Cr is to , se llama amar a Dios. C u a n d o el hombre se gloria en la 
cruz, a pesar de la cruz y por la cruz, Dios obra en el y por e l 3 7 . lil que ni a 
su propio Hijo p e r d o n o , sino que le entrego a la muer te por todos noso t ros , 
; c 6 m o despues de habernoslo dado dejara de darnos cualquier otra cosa? 
Miremos al hombre en su pelado "Dase in" y "Sose in" , ex p e r i men t an d o el 
abismo de su vaciedad; miremosle sol lozando ante el mas impenetrable desco-
nocido . . . Pues bicn, cuando sc llega al lfmite de lo exper imenla l , cuando se 
llega a la impotencia . alli aparece Cris to; pero Cristo ar ras t rado por las 
corr ientes y cubier to por el c ieno , L:l ante la negacion, pero el Cristo reden-
tor . Si mor imos con Bl, resuci taremos con E l 3 8 . 
Tambien el e n a m o r a d o de Dios R a i m u n d o Lulio exper imenta esas anti-
nomias del amor . Pero para el existe un camino que conecta inmedia tamente 
con el m u n d o del A m a d o y de ahi que pueda sobrellevarlas con pena y ale-
g n a . Detenido en la carcel del amor estaba el Amigo . . . enfermedades le 
a t o r m e n t a b a n ; paciencia y esperanza le consolaban . Morfase el Amigo; mas el 
A m a d o se le manifes to a sf mi smo , a cuya vista recobro el al iento el Ami-
g o 3 9 . Morfa el Amigo a causa de los placeres y vivfa a causa de las penas . 
Los placeres y las penas se unfan y ajustabanse en ser una cosa misma en su 
voluntad . por lo que a un mismo t i empo vivfa y morfa al A m i g o 4 " . Barth 
nos dira, con cara triste y resignada, que cuando el dolor no solo es dolor . la 
muer te n o solo es m u e r t e , el n o . solo n o , el no saber, solo no saber e tc . . . 
allf obra Dios y es El quicn decide y no el h o m b r e 4 1 . Con sepiejante dialec-
tica, pero remozada esta por la sant idad, afirma el Doc to r l luminado ; Ll 
amor me a t o r m e n t a b a . hasta que le dije qiie tii estabas presen te en mis tor-
m e n t o s ; y en tonces el amor mitigo sus dolencias, y tii ;oh A m a d o ! en pre-
m i o , mult ipl icaste mi amor . quien me doblo los t o r m e n t o s 4 2 . Porque el ami-
go t iene que ser sufrido, pac ien te , humi lde , t emeroso , solfcito, confiado y 
que se arriesgue a grandes peligros para honrar a su A m a d o . El A m a d o es 
verdadero , Iibcral piadoso y jus to para con el A m i g o 4 3 . 
En el actual es tado de viadores la ant inomia es inseparable del amor . 
Asf Ieemos en la Sagrada Escritura qiie "I .os terrores del Senor caen sobre 
vosotros , para que tengais amistad con E I 4 4 . Seiior, desde que Tu qui tas te la 
3 7 HCor. 1 , 3 - 1 1 . 
3 8 Rom. ( > , 8 ; B \ K T I I , L.c. p. .111. 
3 9 I . 1 L I 0 , 4 9 8 . K)7. 
4 0 LL 1 . 1 0 , 5 0 1 . 196. 
4 1 BARTH, 1 . c. p . 3 0 8 . 
4 2 L L L I O , 4 9 1 , 1 0 9 . 
4 3 L U L 1 0 , 4 8 3 , 3 3 . 
4 4 Job. 6 4 , 2 2 . 
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paz a mi alma me lie olvidado de la dicha y dijiste: Lscondere de ellos mi 
ros t ro . . . amon tona re sobre ellos males y mas males . lanzare contra ellos to-
das mis flechas. . . mojare con sangre mis f l e c h a s 4 5 . Ll Senor nos acosa. con-
t i nuamen te , tcnsa su arco y va a p u n t a n d o . Pero antes que las saetas silben. 
resuena en el alma la lamcntacion del amor : O h . tti el mas necio , el mas 
debil y el inas ciego. . . tii apartas de t i el amor , pues me rechazas! ,^a quien 
quicres encon t ra r que te quiera fuera de mf? 4 6 . 
Dios se presenta con act i tud amenazadora , que hace temblar a los mo-
dernos desesperados'. Asf dice Sar t re : oyes su voz que te lastima, que corta 
c o m o un euchil lo. Tus rem.ordimientos te aterran con ojos inmoviles. La no-
che de tu alma susurra terrorcs , sc oyen grunidos sofocados por la colera, un 
perro dogo aprieta los dientes a tu paso, un zumbido atraviesa el airc sobre 
tu cabeza. . . rumor de bosques . silbidos desconcer tan tes . estallidos involunta-
rios, alaridos agonicos. . . . A 1 . L's el Desamor de nues t ro Lulio que siembra sal 
y ortigas por los suclos y conviertc la c reac ion 'en lobo feroz que devora exis-
tencias. Por eso Amor y Dcsamor se encont ra ron en un vergel, en donde el 
Amigo y cl A m a d o lloraban sccre tamente . Y Amor pregunto a Desamor a 
que fin habia vcnido alla. Respondiole que para desenamorar al Amigo y de-
shonrar al A m a d o . Mucho disgusto esto que dijo Desamor al A m a d o y al 
Amigo. y mult ipl icaron ambos cl Amor . para que venciera y dcs t iuyera a Dc-
s a m o r 4 8 . 
Dios cs quien pr imero amo a los hombres . Ll es quien le descubre el 
abismo a su derecha y a su siniestra qu i tandole , en ocasiones, toda posibili-
dad menos una . que le ame . Dios es quien permitc que los contrar ios ac tuen 
con furor. Y cn csa dualidad de fuerzas opuestas aparece la interna unidad 
humana que da el amor . Cuanto mas asperas y cstrechas son las sendas por 
donde camina el Amigo a su A m a d o , tan to mas anchos son los scndcros de 
amores . Y cuando mas cont ren idos son los amores , t an to mas anchas son las 
sendas. De donde se sigue que . de cualquier suer te , el Amigo tiene trabajos. 
penas, gozos y consuelos por su A m a d o 4 9 . Ll que ama sabe de las saetas que 
le h ieren, del veneno que debe beber su espfri tu, de los sobresaltos que le 
a c o n t c c e r a n s " , sabe que su vida sobre la tierra sera siempre lucha y que sus 
dias son los de un j o r n a l e r o 5 ' . pues el Amado sembro en el corazon del 
Amigo deseos, suspiros, virtudes y amorcs . Rego el Amigo de aquellas semi-
4 5 l i l l i l . x . :•>. i : . 
4 * IV. i l l ( ) \ l l ' S ( ) \ . I. <-.p. IOl 3. 
1 7 SARTKK, /.-• Mmuhrx. I'aii.- 1942, p. •'!». 
• , R-I.I 1,10, 197, 163. 
4 9 1,1 1.10, 518 , 329 . 
s o JOH, (>. I. 
5 1 JOB, 7 . 1. 
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llas con lagrimas y l lantos. Y sembraba el A m a d o en el cuerpo del Amigo, 
trabajos, t r ibulaciones y enfermedades . Sanaba el Amigo a su cue rpo con es-
peranza, devocion. paciencia y c o n s u e l o 5 2 . 
El a m a n t e . dice Bar th , ha supe rado . al igual que J o b , el pun.to m u e r t o y 
ha llegado a la autent ica meta desde el instante en que el hombre y su mun-
d o , no solo en t raron en la n o c h e . sino que estan en aparente cont radicc ion 
con el dfa futuro de la e te rn idad . Lntonces el gran desconocido se convierte 
cn el gran conoc ido y los misterios del cosmos se manifiestan como creatu-
ras. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al b i e n 5 - 1 . El corazon 
h u m a n o tiene necesidad de superarse elevandose a las al turas , para desccndcr 
de nuevo a la oscuridad de la existencia cargado de la potencial idad que da cl 
amor . Asi subiose el corazon del Amigo a las sublimidades de su A m a d o , 
porque no tuviese embarazo de amarle en el abismo dc cste m u n d o , y cuan-
do estuvo con su A m a d o , contcmplole con dulzura y placer. l 'ero cl Amado 
le hizo bajar a este m u n d o para que le con templa ra con tr ibulaciones y penas 
que da cl a m o r 5 4 . BienaventUrado descubr imiento el que Dios vive cn luz 
inaccesible. Bienaventurado descubr imiento ante el cual lo carnal es heno y 
toda la gloria humana flor marchi ta . Solo el amor hace que Dios, l ibre, justo 
y b ienaventurado , haga suyos a los hombres . En el saber y " n o saber" dcl 
amor de Dios es en donde se manifiesta lo visible e invisible, cielo y t ierra, 
Dios y h o m b r e . 
El amor de Dios persiguc con sus liechas al pecador , a quien ama. Con-
t inuamente t iendc su arco y esta a p u n t a n d o hacia e i 5 5 . hasta que nuestras 
almas se entreguen con los brazos abier tos . Esta entrega esta empujada por 
una misteriosa sabiduria que.en medio de la liniebla de los sinos irracionales, 
descubre el ojo amoroso de la Providencia que ordena todas las cosas cn cl 
grair plan* divino. Esta sabiduria va acompahada de un santo a b a n d o n o cn 
manos de Dios. cuyo fundamen to es el amor . En todas las vicisitudes y con-
t ra t iempos , ante todas las ant inomias dc la exis tencia , esta sabidurfa sabe jun-
tar las manos y decir: Ihigase tu voluntad . La ant inomia del amor la cxprcsa 
graficamente nues t ro Doctor Ilumi.nado con esta definicion: Amor cs aquella 
cosa que pone en servidumbrc a los libres y da l ibertad a los s i e rvos 5 1 ' . 
5 2 Ll 1.10. 489, 94 -95. 
53 BARTH, 1. c. p. 304 y Rom. 8, 28. 
5 4 I . II .IO, 1 8 8 , 5 0 . 
5 5 Ps. 7. 13. 
5« LULIO, 514,295. 
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III. I I LNCUENTRO 1)1.1 AMADO 
Caminamos en un claro oscuro y en e'l encon t ramos a Dios. I.a nochc 
exter ior es un si inbolo de la nochc interior en la que el alma se une con 
Dios. Dc noche , los hombres son mas autent icos , mas buenos . mas paciTicos. 
comple t amen te diferentes del dia cn que , la mayor parte de ellos, lleva una 
inascara para desempenar un papel que quieren o deben representar . Hermosa 
cs la noche cuando no se ven todas esas caricaturas, cuando todo esta de 
mancra m u c h o mas sencilla cn el espacio, mas abier to . m u c h o mas dispuesto 
que en el d ia , en que las cosas tienen un c o n t o r n o tan fuer temente acusado 
y estan tan tiesas que solamente se conocen a si mismas. Durante el d i a , el 
hombre edifica. pero "tii eres aquel que suavemente destruyes sobre nosot ros 
lo que edif icamos, para que miremos al cielo; por eso no me q u e j o " " . En 
las noches sin estrellas nos quita aquello que aiin supone algiin impcd imen to 
en nues t ro camino hacia El, nos coloca bajo su velo de lagrimas. lagrimas de 
amor . pues tambien las lagrimas pueden brillar. Creo Dios la noche para que 
el Amigo velara y pensara en las noble/.as de su A m a d o . Hl Amigo pensaba 
que la hubiese creado para quc rcposaran y durmieran los que se fatigaron 
por a m o r 5 8 . Aprendio la leccion el Aniigo y por eso aconsejaba que amasen 
caminando , es tando sentados . velando y du rmiendo . hablando y ca l lando. 
c o m p r a n d o y vendiendo , ganando y pe rd iendo , en plaeeres y en p e n a s 5 9 . Al 
A m a d o sc le encuentra cn la noche , cuando el sol deja de i luminar los con-
tornos de lo exis tente . Por <eso deseaba cl Amigo la soledad y fuese a vivir 
solo para lograr la compan ia dcl A m a d o . sin cl cual se halla solitario entre las 
gentes ' ' " . Mas ( ,que cosa es soledad? Consuelo y companTa del Amigo y del 
Aniado . (\Y que cosa cs consuelo y compafria'? Rcspondio que solcdad, cs-
tando el cora/.on del Amigo con el recuerdo de su Amado ' ' 1 . Mi alma. dice 
Isaias ( 2 6 , 9 ) , te anhela en la noche . Realmentc t icne que anochecer . en sen-
tido espir i tual . para que y o aprenda a ansiar tu grandeza, oh Dios. y en un 
grito del co ra /on me eleve hacia tf. como sacta de deseo hacia la otra ori-
l l a " . 
II amor de nuest ro Creador nos ha preparado la noche para atraer nues-
tros cora/.ones por el camino que conduce a I;l; es un camino de amor a 
traves de la noche . donde la presencia y cercanfa misteriosa de Dios ardc y 
5 7 J. \ (> \ t ICI l t .MXiKII . Ergebung (poesia). 
5 8 l.l 1,10, l').".. I 17. 
s " l.l I.Kl. 188. 78. 
'"' l.l l . i o . 184. !(.'. 
'" l.l I.IO. .-.(17. 246 . 
< > : NIKTZSCHE, Zaratliuslra, ed. cit. p. 11. 
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respira, c o m o rostro que desde la oscuridad adivina donde es toy . Y por ser 
un camino de amor , el corazon desempeiia el papel de descubr idor . Nos con-
duce' el amor y n o e! saber y a medida que el saber nos defrauda, va toman-
do incremento el amor . Donde fracasa la luz. de la razon, surge el afecto del 
amor eonduc iendonos por el s e n d e r o 6 3 . Dios nos llama a El por el aspero 
camino de la noche y cuando el corazon lia llegado a la docta ignorancia, 
Dios le llama y atrac de m o d o irrefragable, le pone en el camino para que 
vea el reino dc la verdad, aunque en la oscuridad de la fe, es decir , con luz. 
noc tu rna . l 'ero en esa luz noc tu rna dira nues t ro Doc to r I luminado , el amor 
es mas viva cosa en el corazon del amante que el re lampago en el resplandor , 
y que el t rueno en el o fdo : y mas viva cosa es el agua en los l lantos que el 
viento en la f luctuacion del mar . . . y mas cercano es el suspiro al A m a d o 
que el candor a la n ieve ' " ' . En la oscuridad de la fe se percibc el reino dc la 
verdad, asen tado sobre el amor . Dc ahf que para Lulio nunca fuc verdad 
aquello cn que n o h u b o mi A m a d o , y falso es aquel lo cn que no esta mi 
A m a d o y Falso sera t o d o aquello en que n o estara mi A m a d o . Y, asf, necesa-
rio es que sea verdad t o d o lo que sera, fue y es, si en todo ello esta jni 
A m a d o . Y, asf, t ambien es falso quien esta en una verdad en que no esta mi 
A m a d o , sin que se siga de ello c o n t r a d i c c i o n 0 5 . Ll amor de Dios sera s iempre 
para Lulio la ma's profunda objetividad frente a la problemat ica de la vida. A 
su m o d o , expresa este mi smo pensamien to Karl Barth cuando afirma que el 
aparente saber teologico dc Dios y el aparente no sabcr dc la vaciedad de 
nuestra existencia no confluyen ni al espfritu ni en la verdad y, por consi-
guiente , no pueden encendcr el fuego dcl amor de Dios en las a lmas 1 ' ' ' . Ln el 
cncuen t ro del A m a d o , todo nues t ro ser toma una act i tud amorosa , es la vo-
luntad ac tuando c o m o "regina in t o l o regno a n i m a e " . En el amor empieza la 
reversion de todas las criaturas y del hombre c o m p l e t o hacia Dios. 
Si queremos saber lo que es el amor au ten t i co , debcmos mirar el origen 
dcl mi smo , quien empezo a amar en este m u n d o . l.a Escritura nos dara la 
respuesta: N o es el amor lo pr imero que en t rcgamos a Dios, sino el amor quc 
Dios entrego a n o s o t r o s 6 7 . Al Amigo le preguntan ;,quti hacia tu Amado an-
tes de crear el mundo'. ' Respond io : lvli A m a d o amaba, porquc era dc diferen-
tes propiedades eternales , personales e infinitas, en dondc hay a m a n t e , amor 
y A m a d o 1 ' ' 1 . Preguntaron al Ainigo dc quien era. Respondiolcs que del amor . 
(,De que eres? De amor . ;,Quien te engcndro'. ' Amor . ( .En donde nacistc? 
6 3 S . IH KXAVE.NTTi{ \ . Sent. 2. .1. a. 2 . q. 3, solt. I 
<"> H l i ( ) . 4 8 3 , . « ! . 
6 5 l.l I.IO. 5 1 6 , 3 1 2 . . . 
f , ( ' B A K I i l . I". c. 302 . 
1 , 7 IJQHAN. |. | 0 . 
5 8 l.l 1,10. 5(»<), 2 1 3 . 
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En Amor . ;,Quien te creo'.' Anior . ;,De que vives? Dc amor . ;,C6mo te Ila-
mas? A m o r " y . El amor de Dios no sera una accion heroica de este o del 
o t r o , no es un pue r to a donde se llega despues de un penoso viaje, no es un 
bien del cual puede gloriarse el cr is t iano. El amor a Dios es gracia y obra 
exclusiva de EI, que se nos da por libcralidad divina. En la criatura amor es 
el arbol (por Dios p l an tado) , amor es el fruto y los trabajos y fa t igas son las 
hojas y las f l o r e s 7 0 . 
Si Dios esta con noso t ros , ^quien estara cont ra nuestra? El hombre que 
esta con Dios y , en virtud de divina iniciativa. a su lado. no sabe de dualida-
des, no piensa en an t inomias , no tiene a nadie contra el. f.o corrupt ible se ha 
revestido de incorrupt ibi l idad, lo nvortal de inmortal idad. Aquf se cumple la 
palabra: La muer te lia s ido absorbida por la v ic to r i a 7 1 . Y cuando ya todas 
las cosas estuviesen sujetas a el por el amor . en tonces cl llijo misiuo quedara 
sujeto al que se las sujeto todas , a fin de que Dios sea t o d o en todas las 
c o s a s 7 2 . Mientras este m o m e n t o llega, Dios se encont rara con el hombre car-
gado con la cru-x y con alguna centillita del Tabor . Nuestra sonrisa llorosa 
brillara con fulgqres de eternid.ad. El encucn t ro con el amado dcspierta la 
cancion mas pura , mas rica, mas fntima y diffcil y . no obs t an t e . mas dichosa, 
al igual que el ruisenor que , en su sencillo ropaje. en tona sus hermosos canti-
cos en las tibias noches de primavera. El amigo se esforzara cn edificar una 
hermosa ciudad para que habite su A m a d o : los muros seran de fortaleza; los 
c imientos , de humi ldad : la mesa. de templanza ; la cama, de castidad; las to-
rres, de magnificencia; las puer tas . de fe, esperanza y caridad; las calles. de 
p iedad: los centinelas, de just ic ia; el idioma que se hable en efla sera de 
amor . . , 7 3 . El alma tiene que scr forlaleza y los centinelas estar en cons tante 
vigilia. 1 'orque entre t emor y esperanz.a hizo el amor su hosp ic io 7 - 4 . 
CONCLl iSION 
Hl filon de amor del Amigo y dei A m a d o es inagotable . En esta sencilla 
y breve cxposicion he in ten tado que Lulio nos hable con nuest ro lenguaje. 
que hable a nuestra epoca . IJe quer ido solo insinuar la posibilidad de encon-
trar en nues t ro gran pensador mallorqufn las recetas adecuadas para solucio-
nar los problemas que se debaten en nues t ro ambientc y con los cuales debe-
mos enfrentarnos para i luminar las men tes , infiamar los corazones y atraer las 
almas a Cris to. 
6 9 LLL40, 490 , 97 
7 0 Ll I.IO. 489 , 8(> 
7 1 I Cor. 1 5 , 5 4 . 
7 - ICor. 15.211. 
" l.l 1 , 1 0 . 5 1 2 , 2 8 2 . 
^ l.l 1.10. 181. 17. 
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